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1 Situé directement au nord de l’intervention conduit par Philippe Arnaud en 2006 (Chemin
de Donnavignat, BSR 2006, p. 107), ce diagnostic archéologique, motivé par la construction
d’un restaurant, n’a pas permis la découverte de vestiges.
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